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J O S É  C IN T O R A  P É R E Z
So so devuelven los originales
tRO XIÍI. — NUMERO 4.123
a v s a R iP c n o i^  
Málagas- Una peseta ai m®ts 
Provinoíasj 5 ptas, triisosír» 
Número suelto: 5 céntimos
D I A R I O
Redacción, Administración y Tállnrm
P O Z O S  D U L C E S ,  ^ I
TELÉFONO NUM. 33
n W J P U B  L J C  A N  O M  A  Lí A  G A LUNES 15 D£ MARZO I 15
SALON VICTORIA EUGENIA
. TT ,  ̂ - -Sltnadoen la Plaza de Riego
Jloy ex-traordmana función a beneficio de la cofradía del Santo Sepulcro, con el siguiente programa: r \  >
Estreno de las divertidas cintas
L ain au o m ister io sa  y  El aniversá^rio
_ cinta, basada en la tragedia y poema bíblico de Tomás
Bayley JUDITH DE BETHULIA. que ha obtenido grandes éxitos, completando el 
programa el estreno de la divertida cinta COCO CONOCE EL PAÑO.
Á fas ochó y media de la noche.
— — P R E C I O S -  —
Platea con 4 entradas. 
Butaca. . . . .  ,
Ptas. 10
2
t o a r a l  . . . . . . 
Media entrada (para niños
Ptas. 0 2é
» 0.00
lia Fábriea de Mop&iooB Hidr&nlíeos m&a 
intigaa de Audalueía Jr db &ií;^"exportaeión
— DB >!“•
JOSÉ HIOJLSt ESPILOOR*
Bald̂ EBS de alio y bajo teheve para orna* 
oaeuidbióni iiniiaeiones á m&rihóles.
Fabríeaolón de toda elase ae objetos de p{9> 
d» ánifieial y granito.
0e raeomienda al público no oonfonda mis 
lUrdculos patentados, non otras imiiamóbedhe*
ebas por algunos fiibrioantes, los cuales distan 
múébo en bellei__ „ sa, calidad y colorido.
__^osición: Marqués de Larios, 12.
F M a i  Puerto, 2 —MALAGA. ,
AUTOMOVILISTAS
N.
ueden encontrar todo lo necesario en 
_ eumáticos MICHELIN, GAULOIS, et­
cétera. Aceites VACUtlM. Reparaciones 
completas a mitad de precio de Madrid. 
Soldadura Autógena. Automóviles de dos 
asientos cuatro cilindros desde 6.500 
PESETAS. Coches STAR de población y 
turismo desde 10.500 FÉSÉTAS a 20.000 
PESEtASeüsl
GARAGE INGLES 
Alameda de Golórf. tiúmero 18
Segundo D istrito
Sección primera 
Don Ricardo Albert Pomata 
Don Francisco A.ndrade Berrocal 
Don Adolfo Hurtado Janer 
Don Quirico López Martin 
Doft Eduardo Gómez Olalla 
Doh Francisco Fazio Cárdenas
Sección segunda 
ílurtado Janer ,





PEDID,COÑAC REAL TESORO 










Góníéz Olalla \  , .








Albert Pomata . .
Hurtado Janet .
Andrade Berrocal .
Muy pocas palabras de preámbulo 
para deóir la verdad: una gran ver­
güenza. Las elecciones de ayer en Má­
laga no han sido tales elecciones, en el 
exacto y alto concepto del enunciado. 
El cuerpo electoral, hastiado, retraído, 
indiferente, como quiera que sea, no 
se ha movido de su casa, nó ha concu- ¿ 
rrido a los comicios. Éí resultado de 
la votaeión en los colegios lo demues­
tra así de un modo palpable, Nó hay 
más que comparar la cifra de yotantes 
entre estas y  otras anteripres eleccio­
nes. Lo que hubo ayer fue una lucha 
de hombres y de dinero en las calles, 
^os monárquicos manejaron mucho 
i^-^vor número de hombres y una enor- 
me'^cant’'^^^ de dinero y ganaron. Ehta 
es la 4 rd a d ; otra cosa Sería
pretender sustentar Z sabiendas un 
engaño. En' la contienda o<T ayer no 
hubo lo que, propiamente, se pueu'^ 
decir un triunfo y una derrota electo­
ral, por que faltó el elemento esencial 
para ello: los electores. Ha habido lo 
que, sencillamente, dejamos apuntado; 
rondas de votantes y dinero, con lo 
cual los monárquicos, atropellándolo ' 
todo, ganaron la votación.
La masa de electores verdaderas,—■ 
salvo muy raras excepciones para la 
candidáturá mónarquica, y algunas, 
bastantes más; para la  candidatura re- 
püirficaúa que nó püdierón votar,por 
las largas colas fórihadas en la puerta 
dp los cplegios,, las coacciones y lós 
.Stropeílos—brilló por su ausencia.
He aquí el resultado numérico de la 










López h a ttín . ■ .
Gómez Olalla ,
Fazio Cárdenas 
Hurtado Janer . .
Albert Pomata 








P r im w  Dijatrito
Sección primera 
Don Quirico, Lópex Martin 
Don Francisco Fazi® Cárdenas 
Don Eduardo Gómez Olalla 
Don Ricardo Albert Pomata 
Don Adolfo Hurtado Janer 









Fazio Cárdenas . ' .





Don Quirico López Martin.
Don Francisco Faziq Cárdenas 
Don Eduardo Gómez Oíaíla 
Do tí RieardoAlbert Poma tá 
Don Adolfo Hurtado Janer 
Don Frano.'^^'? Andrade Berrocal
T e rc e r  P ís tr ito
Sección primetíá 
Don Jlicardo Albert Pomata 
Don Ádólfó Hurtado Janer.
Don i^ranóisco Andráde Berrocal 
Don QiimCo López Martin ,
Don Ediiárdo Gómez Olalla 
Don Fránciscó Fazio Cárdenas 
Sección segunda 
Albert Pomata; . .
Andrade Berrocal. .
Hurtaúo Janár' f  .
López Martin " .
Fazio Cárdenas . .












López RÍ«ftin . .
Fazio Cárdenas ¿
























Afidrada Berrocal . •
López Martin 













,:^S y M E N  
Quirico López Martin 
®®blFrancisco Fazio Cárdenas . 
Dpn_Eduardo Gómez Olalla « 
"Oti*Rícardo Alberf^omáta 















Don Ricardo Albert Pomata 
Don Adolfo Hurtado Janer 
Don Francisco Andrade Berrocal 
Don Quirico López Martin 
Don Francisco Fazio Cárdenas 
Don Eduardo Gómez Olalla
Cuarto D istrito
Sección primera 
Don Adolfo Hurlado Janer 
Don Ricardo Albert Pomata 
Don Francisco Andrade Berrocal 
Don Francisco Fazio Cárdenas 
Don Eduardo Gómez Olalla 



























































































































Alameda de Carlos Haes (jttnto al Bánoo de España)
De 8 a 12 de la noche sección continua. -  Todos los dias sorprendentes estre­
nos. -  Hoy estreno sin preoeáente de la película
L . O S  p s  S A p U S T I A I M O
magnifica cinta de original argumento interpretado por el conocido actor Salustiano 
el que hace las delicias del público en la-fnultitud de pasajes y escenas.
Ultima exhibición de la aplaudida cinta
M I A M itS O  L . S W
de la casa Nordisk que tan gran éxito alcanzó la noche dé su estreno. 
Estreno de PATHE JOURNAL (serie W. con informes de la guerra. -  Estreho 
MENSONAS DE JUVENTUD. -  Próximamente EL REY FANTASMA (Pathe-cólof), 
Bntaca, 0*30 .—General, Ó‘15.—Medias g^ñerales, p‘l 0
Bección pu ar^  
Andrade Berrocal.
Hurtado Janer






Albei t̂ Pomata 
Andrade Berrocal .




Don Ricardo Albert Pomata 
Don Adolfo Hurtado Janer 
Don Francisco Andrade Berrocal. 
Don Quiíico Lópéz Martin - .
Doii Francisco Fazio Cárdenas 
Don Eduardo Gómez Olalla
Q u in to  D is trito
Sección primera 
Don Adolfo Hurtado Janer 
Don Ricardo Albert Portíata 
Doni Francisco Andrade Berrocal; 
Don Francisco Fazio Cárdenas . 
Don Quirico López Martin 
Don Eduardo Gómez Olalla.
Sección, seguiida 
Albert Pomata . .
Andrade Berrocal.
Hurtado Jáner 
López Martin . .



















- No se constituyó*
Sección séptima
Don Ricardo Albert Pomala * 
Don Francisco Andrade Berrocal. 
Don Adolfo Hurtado Janer 
Don Quirico López Martin 
Don Eduardo Gómez Olalla 
Don Francisco Fació Cárdenas . 
RESUMEN-
Don Ricardo Albert Póniaía 
Don Adoltó Hüi'tfdó íáner 
Dófl-Fi'ancisco Andrade Berrocal. 
Doh Francisco Fazip Cárdenas . 
Dón Quirico López Martin , 
Don Eduardo Góme? 0íalla
S sx to  D istrito
Sección primérá 
Don Eduardo Góme'z Óláíla 
Don Francisco Fazio Cárdpnaf • 
Don Quirico López Martin 
Dbn Adolfo Hurtado Jánar 
Don Ricardo Albert Pomata 
Don Francisco Atídradé Bérrocal, 
Sección segunda
Hurtado Janer * •
Andrade Berrocal .
Albert Pomata 
López Martin . .
Fazio Cárdenas 
Gómez Olalla . .
Sección tercera
Albert Ponaata . .
Andrade Berrocal .
Hurtado Janer .




Hurtado Janer . . ̂
Albert Pomata 
Andrade Berrocal .











Albert Pomata . v.
And **tíde Berrocal .
Huríado Janer . .
Gómez Oalla . . ,
López Martin
Fázio Cárdenas . .
RESUMEN
Don-Ricardo Albert Pomata' - .
Don Francisco Andrade Berrocal. 
Don Adolfo Hurlado Janer 
Don Quiric.0 López Martin 
Dpft Francisco Fazio Cárdenas 


























Distiito único. — Sección única
Don Ricardo Alberli Domatá ;
Don Francisco Atídradé Berrocal. 
Don Francisco Fazió Cárdena^ . 
Don Edüardo'Gómez Olalla , 
Don Francisco Fazio Cárdenas . . 














D i s t r ^ c i
Sección primera 
Don Adolfo Hurtado Janer 
Don Francisco Andrade Berrocal. 
Don Ricardo Albert Pomata . 
Don Eduardo Gómez Olalla 
pon Francisco Fazio Cárdenas 
Don Quirico López Martin 
Sección segtítída 
Hurlado Japer . 4
Albert Pomata . . >
Andrade Berrocal. . .
López Martin .
Gómez Olalla . , í


































Andrade Berrocal . 
Hurtado Janer , .
Albert Pomata . .
López Martin 
Góinez Olalla 














Don Ricardo Albert Pomata 
Don Adolfo Hurtado Janer 
Don Francisco Andrade Berrocal. 
Don Quiricó López Martin 
Don Eduardo Gómez Olalla 






























































Distrito único. — Sección única 
Don Adolfo Hurtado Janer.
Don Ricardo Albert Potíiáta ¿ 
Don Francisco Andrade Berrocal. 






Dislrtto único — Sepción única
No se han recibido loa dato»..
Como el día amaneció con cara lacrir 
mosa, parecía natural qua; los, yotos co­
rriesen la suerte de ser pasados por 
agua.
Nh fué así, pues aunque en las prime­
ras horas déla raáñána se sostuvo el 
tiéinpo nublado, a medida que fué avari*̂  
zando el día desgarróse: lentamente el 
cortinaje de nnbés, asomando, su dorada 
faz él que todo lo piirifica y henrioseaTi 
rúenos el sufragio manejádo por Ibsímo- 
nórquicos. ; , ' ' '
No obstante estas pequeñas díscrépan- 
cias 'deí tiempo', algunos éíeótoré’s -áé 
eoliartín' a la calle 4és‘<i#5ttíuy témpráno; 
decididos acum)ptir 'áü6 pblígséiónéS'po'-^ 
lítiCás. ■ <■'; '
■ Otros ciudadanos, indignos de éónsR 
dérariós como laieSj témbi'órii se4chá.ron' 
I  a la calle dispuestos a votar, aun í̂júé fuó- 
I se por Mahóma, si Véfari ante si dos pe- 
I setaS yütt vaso 4 b v-ihPr fltíó Sí fafltP 
I desciende la condióión hümanir!‘ *
i De éstos, desgraciadamente partí élFos 
y para éste desdichado‘país> htíhp tíyier 
una cantfdád yérdádBrtíménté' yergpá-* 
loátí. ’ ■ ■ ■
Fdr fortuna no ocurrieron 4ésgrácías 
de inayár cúántití. T  no p o F -^ e  éllotí 
pusiesen los. medios para evitarlas, 
lo cpritrario, pues si no hubo'que’íáTtíón- 
tar sUcésbs dé todo punto deságr^éídíibles,, 
fué debido af tacto y a la prudencia d¿ 
nuestros correligionarios, ’’
La guapeza, la violencia y él corretajé 
de coneiencias .esluyo ayer a la orden 
del día. .
Lp^ monárquicos no desperdician tí |-  
da, por muy reprobable qué sea.
Las rondas volantes rotídarón más que 
de ordinario. Repugnaba el pini^mp y la 
desláchatez opn que los «cpngrpmera-i 
dos» monárquicbs movían de un lado 
para otro cuadrillas dé electores falsos, 
de desdichados (pxe por unas miserables 
pesetas pasaron de su condición de hom­
bres a la de mansos y su cipa berregos.
¡Y que caráé! jY qué faciiasl 
El pacífico transeúnte que se tropeza­
ba con una ronda dé estas se quedaba 
desagradablemente sorpreudidp, petí- 
áando, y con mucha razón, que qui?4® bá- 
bían sido abiertas de par en par las cloa­
ca del hampa.
Los monárquicos can tal de conseguir 
su objeto, esto es atrapéUé? derecho 
plecíoral, falsear y escarnecer la ley 
en provecho p.ropio §on capaces de todo. 
Que les aproveche, ' ; . , :
Gomo decimos anteriormente, no hubo 
sucesos lamentables por que los republi- 
canós soportaron con paciencia todos lop 
vejámenes propios de estos días de elec­
ción.; pero las broncaa metítídéaron de lo 
lindo, repartiéndose alguno que otro es­
tacazo.
Én algunos distritos, en particular en 
el cuarto, las demasías, los atropellos, 
las violencias y lo» abusos de la autori-! 
dad, por parte de los motíárquicos, reba­
só todos los limites y allí si que iban a 
ocurrir sensibles desgracias por qtíe lle­
gó un momento en que los republicanos} 
hartos de soporta? tanta coacción pusie- ' 
ron las cosas en un terreno como para 
no seguir discutiendo.
En el colegio de; la calle de Ollerías, 
un guardia münicipal, cuyo nombre ig­
noramos, pero ya k» averiguaremos cotí 
objeto de regalarle un tiesto de álbahaca, 
con más autoridaú quq un Pacha de pri-
P E T I T  P A L A I S
Situado en la calle de Libofio Garda (junto a los almacenes de La Llave),
Hoy sección continua de 6 a 12 noche.
PROGRAMA: CORRIDA BENÉFICA EN YALENGIA.—MAX ACTOR DRA­
MATICO.—SALVADO POR AMOR.—SANCHEZ HACE CONQUISTE.-LAS 
CARTaS.
' Por última vez
L i O s  a m i g o s  d e  l a  m u e r t e
P H  E  a i  o  s
Palcos con 6 entradas 3 ptas. -  Butaca,0‘30. -  General 0‘15. -  Medía, O'IO 
Nóte.—Mañana, colosal estreno «La Bailarina Velada».
riTimniu r ■etTiiMiiiwi II 1 iim aww
mera, hizo las veces de muñidor, elector 
jalao, coaccionó a  Jps verdaderos votan­
tes, arrojándolos del colegio, se emborra­
chó, dando un espectáculo indigno, y fa­
voreció cuanto, pudó a las rondas dé fo- 
rajgdoe. electóres.
* No íengá étiidsrdó -qua ya pediremos 
para él, al alcalde, la cruz de hierro, 
aunque sea mohosa.
Al entrar ei répórter .que estas líneas 
escribe en une coleaio, se tropieza con 
un prójimo capaz dé infundir pánico al 
miedo.
En la mano llevaba un papel con cua­
tro nombres escritos, 
i Preguntado el interfecto que a qué 
obedeoiá aquello de los cuatro nombres, 
contestó que, por encargo Y pago dé 
su rasestrp dé óbjasí tétíiá qüe volar por 
toda úna familia.' |Defitíitivbl
Otro süjéto Se vanagloriaba a grito pe­
lado de haber votado seis veces, ense­
ñando para demostrarlo seis «macha­
cantes», Vulgo duros, y otras tantas pa­
peletas de haber votado.
¡Que asGol Dan ganas de hacerse súb­
dito de la Patagonia.
Los muertos resucitaron, con despre- 
tigio de Lázaro, que no se atrevió a tan­
to como a votar por los monárquicos.
Un «cuasi» sujeto, garrote en mano, 
con catoróe cicatrices en la cara, con 
utía indumentaria que está pidiendo a 
voces jabón y un desinfectante, se pre­
senta en un colegió y dice ün nombre.
Sorpresa de Jos señores de la mesa.
El presidente, monárquico por cierto, 
comprendiendo que tenía a la viste una 
hermosa butifarra, alarga la mano deci­
dido a que cuele en la olla podrida.
Protesta de los interventores republi­
canos.
Uno de ellos pregunté f l  intrusó, za­
marreándole.
—|Usted es coronel?
—YO, yó—éontesta el gaóhó-^yo, yo... 
«je slo corneta».
«¡Tableaul»
Gritos, carcajadas, bronca mayor y 
urid butifarra despáñchu?rada en lá cálle.
Dé Bslóé cáeos de súplantación, descu­
biertos, a tiempo, los hubo a montones.
Varios índívídups ptísarón déteriidos a 
la prévéndión' dé la Áduaña. Más que 
por ctímplir la ley pór lo pelmazos qué 
estaban.
También se dió el caso de de|.aner¡ a 
trtóqúilbs' ¡Fkfa álgó' ftaliían
deservir lóá giiár^ías! * '
En el colegio de lá áqUe de Dsña Tri­
nidad Grund,'tíl hacer él éscrutínio salió 
una Mppfeta que decí^
,; «Ybío p̂ ^̂  ̂ los aííaÚps, no Jos Je  Mála-, 
ga, sipo "los ftáncpsés, rpsoe, balgap, 
e%.,̂ eltCr,̂  ^
¡||íen ppr este pnónimo votanú,,í;
Eli uno de los colegios,.el inspector de 
Policía don Juaá-ííáéftVló, msrgoneaba 
cgpijichoiiaméntej lo' mismo Tófe jrtidiera 
hftc.eyip efmásínfimo muñidor thcjpraJ, 
y como pueslrp querido amigo y úorré-*- 
ligionario el candidato . dptí Franciscp 
Fazip Cáídenas, le hiciera, pertinentes 
ohse?yaciQp0§ respecto, a su forma de 
proceder, adyirtiéñdole qúe no debía em; 
pipar e l bastón de ,autoridad ep esos ba­
jos menesteres electoreros, ei señor Gás- 
tillo, ..considerétídpse pfendidp por los 
prudérites' bazóniSá’ dé Yiüés^o amigo, 
quiso41eVaple détenidó á la Aduana. '
La incalificable áctitud del detective en 
agráz, provocó las náiurales protestas, y 
en vista del nublado qire se le venía en­
cima desistió de emplear con nuestro 
amigó su celo pólibiáco,' qué, a núesfro 
juicip, debiera ejercer en las funciones 
inherentes a su cargo y no en chanchu­
llos electoraleSi " ‘
Y hada más, porque' comprendemes, 
querido lector que tú, como npsptroa, es- 
tafán asqueado de tanta inmUiídícia, pén- 
tíltíde qmzá% que,, todo esto deí sufragio 
upiveraal ep ya pura fantasía.
brinp pl teniente auditor don Migual 
Garabrá Sanz.
De Melilla vino ayer el coronel del re- 
gimimiento de Alcántara,don José García
sin en  r.
Después de breve au88ucÍ8,han regre­
sado a esta capital nuestro estimado ami­
go,don Julio de Castro y su distinguida
señora.
j[sil<tt!nd lic p u t lla e i Tfacthüa
Santa Cnuz de Ten er ife
CERTAMEÍ4 ARTISTICO Y LITERARIO
MAYO DE 1915
L - I T E R A T U ^ A
Poesía
1. Tema libre.—'Premio 200 posatas, 
paz». ”2. «Himno a la -Premio 150
Bases
m
'V ^ ex -M á la g á
Los datos incompletos que se reciben, 
ácusan el siguiente resultado:
Eduardo Lomás Jiinénez.
António Arce MartiTrf-z .
. Juani António Delgadn López 
Antonio García Pareja ,
: Jp^López Planas 







i l  SOCIEDAD
A) Ambas composiciones no podrán 
exceder de cien versos cada una, debien­
do ser originales e inéditas.
B) Se presentarán en sobre cerrado 
dirigido al «Presidente de la «Juventud 
Republicana Tinerfeña» de Santa Cruz 
de Tenerife», y en sobre aparte, conve­
nientemente lacrado, se hará constar el 
nombre y domicilio del autor, el cual 
consignará también si delega en alguna 
persótía para hacer efectivo el premio y 
quién sea ésta.
Lós pliegos del exterior de la pobla­
ción deberán enviarse por correo y cer­
tificados.
Cj En el acto de la entrega de los 
pliegos el Presidenta de ía Sociedad o 
en su defecto el Secretario, entregará re­
cibo. Rara los que vengan del exterior 
de la pobláción bastará el recibí en el li­
bro de certificados de correos.
D) Los' pliegos llevarán ísma 
exactamohts igual al que ñp^are en el so­
bre córrádó qué eohte’:‘.ga el nombre deí 
autor.
E) El plazo de admisión termina ei 
30 ú'e Abril a las 13 d la noche.
Prosa
1 Novela.—Premip 400 pesetas.
2 Boceto de comedia, representable. 
dOOpesetas.
Ltí jñovela tendrá como mínimun 40 
cuartillas mecanografiadas u 80 manus­
critas.
El boceto de comedia tendrá eproxi- 
mévdheíiente las dina prisiones de cualquier 
pbya teatral en un acto.
Las bases son las mismas que r ’gen 
para los temos en .verso.
A las obras que iío sean premiadas y 
é jpicio del Jurado merezcan mención, 
ée lés otorgará accésits.
Lás obras premiadas quedan do pro­
piedad dé la Juvéntud Republicana, la 
cual se reserva, el derecho de publicar­
ía», entregando alautor 50 ejemplares.
• ^Rattta Cruz de Tenerife, l.° de Marzo 
dé 1915.—El secretario, Ai. Garda Her- 
ndndez.-^Y° B." El Presidente, B. Mqri^ 
thátlíópes.
NOTICIAS
Ayer a las cinco de la lárdese verificó 
el sepelio del cadáver de D. José Navarro 
Nadales, de cüyo triste acto' daremos 
cuenta iháñant,.
T A  @ U  E T  ED O  L- L.
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
El TABLET DOLL cura jaquecas, do­
lor de cabeza, dolor de muelas, dientes y 
todos I0& dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.— Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quinco mY 
ñutos no se le quitase del todo, el segau' 
do que contiene toda caja.
Freck Tablet Machine, Ghioai?o ILL 
U. S. A. ^ ‘
Acorn Bress M. F. G.
SEÑORITAS
Han marchado a Sevilla el ingeniero 
don Franoiaco Serrano y el secretario de 
la -legacióri del'Berú en Madrid don Adol­
fo Yagües. .
De aquella población han.venido, el 
médico don José ; Baños Guzmán y los 
señores de Fernán MólfhVro.
Lo que toda debe saber antes de su ma~' 
trimonio-
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos o 
giro Postal.—Aíiíomo Garda, Conchas, 
3, Madrid.
Con motivo de asistir al acto que cele­
braron en Palos de Moguer los palósfilos 
españoles y sudamericanos,ha marchado 
a'dicho puntó nuestro distinguido amigo 
dón Enrique Martínez Ituñtí, cónsul de 
la Argentfna en esta óapital.
Ha fallecido en asta capital el respeta­
ble señor don Pedro Deleito, teniente 
coronel de la guardia civil.
A su apenada familia enviárnosle núes*» 
trp sentido pésame.
Ha marchado a Melilla el senador del 
reino don Cesáreo Sanz Escartíri, que va 
a dicha pobláción para pedir la manó dé 
la bellísima señorita Matilde Gómez Sou- 
za.hija del general Jordana, para su so-
Cura el estómago e intestinos el Elijjíw 
Estomacal de 5a/g de CaHos.
Catecismo de los ma<jTií.riistaií 
y fogonero?
5.* EDICION
Muy úíiljpara manejar toda elase da 
máquiaas da vapor, eeonoraizandó com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
directór de las minas de Reocín.
Se venden en la Administración do 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar. .
Se alquilan
Un piso en calle dé Josefa Ugarte Ba­






iúnaa nueva ©i 15 a 1©̂
Sol, «ale- 6-49, pónose 6 13
15
Semana 12.—Lunes 
Santo de hoy.—San Raimundo.
Santo de mañana.—San Patricio.
J u b ila  r^>ar^ bLoy
CÜARENTii . -tL S .—En San Ju-
Para macana.—Idem.
CORCFÍS p a r a  e j S PIE&
Por unr s© me una plancha
de corcho qu-  ̂enfrían los pies
ni alaca al rouma. ' lo en las ^J]P®r 
tas, comedore.s y salón de cosiura.^i 
ca de tapones y serrín de coi’Cho de ruoy 
Ordóñez.—Marqués, 7, Málaga.
¡Una b u en a  m aq u in a!
En otro'lugar dé éste periódico publh 
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECA NICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros reco,mendamps efijcaz- 
mente, puede ser manejado por un nino, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, .le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
la habitáción de un hombre soltero,basta 
eon hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseó 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez
Pensad bien en las ventajás que este 
aparato les pueda proporcioñár, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermó| yjóa niSÓS 
absorben siempre con repugnancia y <|ué 
les fatiga porque no lo digieron’. RÓeíñ- 
plazarlo por ¿1 VINO GIRARD, que ’ so 
encuentra en todas las bueñas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, faéiliía 
ia formación de los huesos en los niños 
de crecimiento delicádo, estirriulá elapé- 
tito, activa la fagocitosis'. El mejor tónico
Tiara las convalecencias, en la anemia, en ,a tuberculosis, en los reumatisnios.— 
Eí^’ase la marca: A. GIRARD, París.
Él mejor tinte para el cabéllo.
Hécaudación d e l ;
arbitrio de carnes
Día 14 de Marzo dé 1915
Pesetas.
Matadero . . . . . . . . . 1.504*57
» del Palo . . . . . . 4*41
» de Churriana . . .. . 00*00
» de Teatinos. . . . 00*00
Suburbanos.......................... 0*00
Poniente . . . . . . . . . 185*04
Churriana...................../ • . . 3*85
Cártama. . . . . . . . . . 0‘00
Suárez . . 1*04
Morales. ............................... . . 0*00
Levante. . . . . . . . . . 00*00
Capuchinos....................• . . 00*00
Ferrocarril. . . . . . . . . oo‘0b
Zamarrilla. . . . . . . . . 19*14
Fal o. . . . . . . . . . . 25*85
Aduana............................... . . . 00*00
Muelle . . . . . . . . . . 007*00
Central. . . . . . . . . . 607*64
Suburbauós Puerto. . . . . . 0*00
Total. . . , . . . . '2.360‘Í9
ion
D E  E R O V IH C IA S
(POR TSl.5sGRA?Q)
Madrid 14-1915.
De e lecc ion es
BARCELONA.—No se recuerda des­
animación tan grande como la que se 
observa ,<»a las sefnales elecciones^
A .uoái j día hsbiáL colegios donde ape­
nas v.ii. ron una docena de electores.
Ea ia barriada de Sans un grupo le- 
rrouxisía tiroteó un automóvil por supo­
ner que conducía una rueda de electores 
falsos.
La agresión no tuvo consecuencias.
También en la calle de Guardia se cru­
zaron varios disparos entre uñ ^íupo 
liberal y otro lerrouxista, sin que resul­
tara daño.
. Los maurisías hacen grandes esfuer­
zos, que resultan ineficaces.
En la Casa del Pueblo dirigen la elec­
ción Lerroux, Giner de los Riós y Emi- 
iiano iglesias: _ ,
‘ Sus amigos les ovacionaron.
El resultado de la elección es difícil de 
predecir. '
E En Rueblo Nuevoy la Barcelonela, 





—  DE LA —
SocUiad Ccofigtsfca
DE AMIGOS DEL P A I S  
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta da once de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nneve de la noche.
i SEVILLA.—En automóvil marcharon 
ñsta mañana a Aracena los reyes, infin­
ites y principes, para visitar la célebre 
¡Gruta de las Maravillns, invitadps ppr 
diputado a cortes señor Sánchez Dalp..
E L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 .—M A L A G A
Cocina y Herramientas de todas clases.
Establecimiento de Ferretería, Bateria  ̂de
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes dé Batería dé co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘25, 
7, 9 ,10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 50.
So hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación iraiBcal de oa- 
llos, ojos de galios'y durezas de los pies.
De venta en droguerías y  tiendas de quin 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 









Vüsden Vinos Secos de 16 grados de 1912,
6 pesstas íst arroba de 16 2i8 litros; de 1910, 
6*60 peséis^.
Añejos de 8 á 60 pesetas.
Dulce y P. X., 7*60; moscatel, de 10 á 20 pe­
setas..
L ^ im a  y color, de 9 a 6 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 6 pesetas.
Vinagras puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Jarabes de pura 2mta para refrescos a 1*26 
litro.
ÁnisadoSi BonjOcgnae, Caña, Ginebra, eteá- 
.lera,
Pr&iiús conoencioncúes
Bodegas, destiierias y escritorio: Almacenes 
ide Campo (Huerta Alta).
Teléfono número 354
Servicio a domieilio.—Sucursales y Centros 
de avisos: Paeáüo Santo Domingo, 88; Frente al 
Puente Toluán.
, BILBAO.—En los ham os 
pobl&ción surgieron incidentes eptre 
conjunc'Quistas.y: católicos, ruénudeañ^ 
ido los.pillos y bofetadas.
Se dicfi que en un cplegio de Vista- 
Alegro, Pe-rezagua volcó la ur»8; donde 
¡suponía que había embuchados,, y en cu- 
Jyo colegio se impedía, a los electores él 
ejercicio de su darechc, alegándose que 
¿estaba completo el censo.
Entre,el candidato socialista Prieto, y 
el teniente de alcalde bizcaitarra Valla- 
rín se produjo un ruidoso incidente, 
Ambos fueron detenidos, siendo liberr 
fados a poco. •» .
En un colegio del Dos de Mayo susci- 
•lóse una colisión entre conjuncionistaé y 
bizcailarras, resultando uño de los-diri­
mentes herido de gravedad.
Se suspendió la elección en nn colegio 
;de la callé Nueva, ̂ por no haberse préH. 
sentado a posesionarse de sus cárgoslel 
presidente y los interventores.
i B e e lecc io n es
VALEN ?'I A.—La jornada .electoral ba 
sido tranquila, tan solo en un cplegip de 
la Glorieta un individuo que era 'perse- 
i guido por otros disparó varios.^(tiros al 
aire, huyendo después. L
Junto .a la GasajJe Correos cuestiona-, 
ron varios in.dxyiduos, chuzán 
ñas bofa,tadas. :
Én Alcira se ceiebraron jranquilamén- 
te las elecciones, triunfando dos conser­
vadores, un liberal y ún republicano. V
La elección
FERROL!—Sin. incidentes se verifica-, 
ron laé eléccionés, triunfando tres de- 
nfiócratas y un ^asélistaí ' ,
D isparos
VALENCIA.—Preñté al casino demó­
crata alborotó un grupo, promoviéndose 
una colisión y soñando vários disp'krPs!
Resultó un individuo herido éñ úñ, 
brazo; se efectuaron dos dótehcíonéé'.'
Triunfo
BARCELONA.—Según los datos’ofi­
ciales- han triunfado las candidaturas Teí- 
gionalista y nacionalista y el- carlista Ar- 
gemi, incluido en la primera, 
jSacan también actas tres radicales.
Los libérales y  mauristas a pésár de 
la derrota, han mnidP bueña votación.
Se calcula que ha votado menos del 
veinte por ciento del censo. ' : !
E sC )^ in ip  spngripjpi^ó
SAÑ SEBASTIAN^—-Dicen de Zaldur 
ru que cuando ,se practicaba eL cescrüti- 
nio en un colegio electoral, unegrupp in-, 
tentó^^^peneírara viva fuerza pata romper 
la urna. j j .
Fuó derribado: el tabique resultando 
ocho heridos, dos de ellos graves, y .al-! 
gunos contusos.
Se efectuaron varias detencionesF ¡
L uchas
BILBAO.t—Eñire prietistas y, sopialisr 
tas se Han registrado broncas, cruzándp- 
se estacazcs. '
En la calle de iBadlén, la barbería de 
un candidaíq perezagüista fuó asallaSá 
por sus ádyersarios, causando en el es- 
tablecimiento grandes destrozos.
Lá policía détuyo a'varios asaltantes.
Tprp§
CASTELLON.—Hoy se lidiaron bichos 
de Castellón, que dieron bastante juego.
Galló quedó,regular en suS dos toros; 
Joselito superior, cortando dos .orejas; 
Salóri estuvo muy valiente^
Carbón
FERROL,—Diariamente llegan nume­
rosos vapores de diversas naciones que 
entran en el puerto para tomar carbón 
de los depósitos flotantes.
Son esperados mañana dos buques ín-- 
glesesde gran tonelaje que cargan vive-: 
res y carbón.
'■ \T̂ OVÜipS'' ■
BARCELOÑÁ. —JÉn ia plaza de las 
Arenas se lidiaron novillos de Medina 
Garwey, alternando Cortíjano, Andaluz 
y Carpió, que fueron muy aplaudidas en 
feú ttabsjo.  ̂ í.íj í ■
El último sufrió una cogida, resultando 
con una herida de siete centí metros en la 
región glútua que le interesa los tegidos 
subcutáneos.
DEIUDRID
(p o r  t e l é g r a f o )
Madrid 14-1915.
D escarrilo
Al salir de Bujedo para Mirañda un 
tren de mercancías, se desengancharon 
los vagones, descarrilando y quedando 
interceptada la dóble vía.
R etiro
Se,ha dictado una disppsicióp |)op pl
ministerio do la Guerra, concediendo el 
retiro para Málaga al capitán de cara­
bineros de la Conaandancia de Granada,' 
don Gregorio Morente.
La «G aceta»
El diario oficial de hoy publica una 
real orden del ministerio de Gracia y 
justicia prohibiendo a los funcionarios 
de la Dirección general d.e Prisiones y 
del Cuerpo de Penales dedicarse^ a la 
preparación de Aspirantes para el ingre­
so en el mismo.
LA POLITICA
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El jefe del Gobierno en sU entrevisía 
Cón los periodistas les dijo ^ue los reyes 
conlinuaban sin novedad en Sevilla.
Respecto a las elecciones provinciales 
pxpuso que estas habían transcurrido 
|on  orden en toda Espeñá, y todas las 
Noticias que tenía áúusabán la mayor 
Tranquilidad. _
* Hasta el miércoles, para cuyo dia ha­
brá regrósado Burgos Mazo, no se cele­
brará Consejo de ministros.
; Una comisión de harineros de Calata- 
^ud y el alcalde de Logroño, han visita- 
'̂ 0 al ministro de Hacienda para hablar­
le de asuntos relacionados con el proble- 
toa de las subsistencias.
: Considera inminente la intervención 
de los Estados Unidos eñ la guerra euro- 
iiea.'
’ Terminó diciendo- que no se enviará 
ñingún representante de España a JV|éji- 
có mientras continúe en aquella repúbli­
ca el estado anárquico.
Las etefones
í : Sánchez Guerra;
; El ministro de la Gobernación dijo a 
loá: periodistas que se dirigía al colegio 
electoral para emitir su voto.
Les facilitó un telegrama oficial de 
Jaén participando qua.aun.que restable 
ícida la tranquilidad, riguen las precau- 
ciones.
La contienda
Las elecciones provinciales sé desliza­
ron hasta mediado el (lía tranquilamen­
te, predominando la desanimación.
/A la  hora marcada sé coñstituyeron, 
lás mesas, ocürriendó tan solo ligeras 
vincidencías fácilmente resueltas. ^
En la sección diez y ocho del distrito | 
debCongreso votó a primera hora el ser 
ñór Maura, presentándose acompañado 
(ie ¿u hijo el co ade dé la Mortera, quien 
rio pudo emitir-su voto por que ñó estaba 
incluido en el censo. - >
■ Al constituirsa la mesa de un colegio 
do Carabánchel, surgió un incidente por 
la negativa del presidenta a Jarle pose­
sión: a ios interventores conservado re?. 
La Juventud maurista ha arreciado en 
la pipopagandar jóvenes elegantemente 
vaSíidos recorren los colegios del distrito 
de Palacio.
En algunas secciones se ha visto a al­
gunos rápubli<janos qúe; daban su" voto a 
los máuristas para restarle fuerzas a los 
ministeriales.
Lo propio ha sucedido en otro? distri­
tos.'
De fojprjxada electoral
En la mayoría, de las secciones surr 
gieron ligero? incidentes a los que, puso 
término la policía*
El apoderado maurista señor S.egura 
pasó detenido a la.Gomisaria deLdistritp 
por haber ofrecido cinco pesetas por su 
voto a un obrero, que lo denunció.
O?sorio y Gallardo salió a la defensa 
de su correligionario, inculpando al 
niente de alcalde de ejercer obstruccióji 
a ja  candidatura maurista,
Al candidato de esta fracción política 
apellidado Leyun lo detpvo el teniente 
de alcalde, por propalar ialsas arbitra­
riedades. - V
Mignel Maura y Ossorio éomparecier 
roii para defender a dicho candidato.
Ñunca se h‘a ¡ cbseryedp tanta, desani- 
mación,. '
Los republicanos, se lamentan de la 
frialdad, deeus.cprreligienarios.
La elección sigue deslizándose con íer 
lafiyaTranquilidad, habióndose, pronqo-- 
vido tánesblo Tos incidentes; de ebstum” 
'bre,/V . ■/ , , ■ ; ■ '
/La imp,re?ión Jom inante. hasta, ahora 
es_qne-Iriunfán los ministerial es y repu­
blicanos, signióedoles.lbs s.
Estos sigueh reeprrieníio. lo? distritos, 
enautomóyiies conbísmdsra.
Más de elBCciones
En el Ayuntamiento nos facilitaron 
datos’dól resultado de lá éleccióri eñlos 
distritos del Congreso y Hospital, 
Triiiñfan los ebnjuñeionistas" Montes, 
Arsuága y 'OÍiás y él éóñservador' Gar­
cía; les sigüéñ en vatos sin óbteñér pues­
tos, JSeñraV libera!; Alónsó, demócrata; 
Miguel MauráiLeguin y Vázíjuez, máü- 
ristás;
Eúi él distrito' de la Inclusa, triunfan;; 
Merino y Mónéderó, cótíjuncionistás y 
Borrego, liberal.
Por él distrito -de Chamberí, han 
triunfado U8r!osMeriño,conjunbionistá; 
Mirandá, toáuristá; GábáHéro y Bergia, 
cóñjuñci'oñístas.
•Eñel distrito de Palacio ha triunfado 
Prida, liberal.
Por Chinchón han obtenido e l . acta: 
AsenciO, liberal; Sanz, conservador; y 
Rábosq, demócrata.
Se cree que el cuarto lugar lo obíén- 
dî á Larocj, liberal. '•
Los de tos que se conocen a última ho­
ra résñéGto al distrito deLChamberí, dan 
el triunfó a Zámbrana, (fiemente Fer­
nández, Merino y  Largo Caballero.
Las elecciones se han deslizado desani-
tóndisimas;/o'i.v; ir/;:
Los únicos que se mostraron traba ja-' 
dores han sido los mauristas jóvenes, 
qué desde bien temprano repartían pro^ 
clamas y candidaturas.
Dícese que han- comprado bastantes 
votos; : ;
Toda la tardé buhó en el Circulo mau­
rista enorme concurrencia; creyéndose 
generalmente que saldría diputado don 
MiguelíMaura;
La decepción, al. conocerse la derrota 
de su candidatura fuó extraoijiinaria, 
Sánchez Guerra se felicitaba de la 
tranquilidad con que se ha desarrollado 
en Madrid- la lucha electoral.
Los últimos datos de Bilbao y Barcelo­
na confirman que no ha triunfado nin­
gún máurisla.
«La Epoca»
Dice «La Epoca» que la jornada de 
hoy transcurrió en calma y bastante des­
animada.
Juzga lamentable la División 
elementos monárquicos, pues 
de presentar candidatura los mauristas | 
Y luchar frente a la coalición monárqui- , 
,C8, ha>facilitado la votación a los repu- || 
blícanos. ~ j ,No es ésta la primera vez—a nade— |  
que se da este espectáculo; y es má ' sen- I 
sible aun que se posponga la defensa de |  
íás instituciones a la vana satisfacción 
del amor propio, que no aprovecha ni a
los mismos que le buscan.
LA GUERRA 
EUROPEA 





: Esta mañana salió el zar para el fren- 
|e  de la batalla.
De Londres
Estadística
La estadística oficial de las pérdidas 
de navios mercantes británicos desde el 
principio de la guerra hasta el día 10 del 
actual inclusive, hace ascender a 78 bar­
cos de dicha clase, de los cuales 54 fue­
ron hundidos o apresados por cruceros 
enemigos, 11 hundidos por choque con 
las minas y 22 echados a pique por los 
submarinos.
De la poca importancia, relativa que 
representan estas pérdidas para el có- 
mercio británico se desprende el hecho 
de que (Turante el citado periodo hub'ó 
40.745 entradas y sali(ias de vapores co - 
rreos de todas n8cio.nuti(Íades.
Este número fuó en aumento desde 
801 vapores én la sémana que terminó 
en 12 de Agosto, llegando a 1557, en la 
que concluye el día 10'del actual.
Además se han perdido desde el'co­
mienzo de la guerra cuaréntisiete barcos 
pesqueros, - _Buques torpedeados;
Las informaciones oficiales dicen que 
;desde la publicación del último boletín 
en que aparecen las estadísticas de bu­
ques ingleses hundidos, hay que men­
cionar otros siete mercante? britániesps^. 




Los belgas continuan prqgreáañdó.; ̂  /; 
Su artillería, apoyada p(ir Ist ñuestrá; 
de grueso calibre, destruyó un puntó or­
ganizado por los alemanes en' el cemen­
terio dé Dixmude.
El enemigo bombardeó Iprés, causan­
do varias victimas de lá población civil.
También bombardearon la catedral de 
Soissons y el barrio que la rodea.
En el norte de Reims, entre el frente y 
él Bosque de Luxsmburgo, los contra­
rios intentaron apoderarse de una de 
nuestras trincheras avanzadas, pero los 
rechazamos, y entonces reanudaron el 
bombardeo a Reims. .
Ayer, en CHampágiíe, rechazamos dos 
contraataques, y perseguimos al enemi­
go, tomándole varias trincheras, en una 
de las cuales encontramos más de cien 
muertos, muchas armas y material.
En Argonne^atacaron los tudescos, in­
tentando apoderarse d e  nuestras líneas, 
pero les obligamos'a retroceder.
Dicen de Lorena que nuestras patru­
llas ocuparon .^mbaermenil.
En los Vosgos hubo duelo de artillería,
De Petrogrado
, Oficial
El Estado Mayor del ejército del Cáu- 
caso comunica que en la región más alia 
dé Tcherech, se libran combates en una 
gran extensión.
Hemos rechazado a los turcos en el 
valle de Alasbhert, y  a los kurdos hacia 
el sur.
Én lás demás regiones la caltoa es 
cémpléta.
firma que el gabinete susln&c<j ha acor­
dado contestar a Bulow, des .chando la 
propuesta del .gobierno alemán referente
a la cesión del Tre.ntino a Laiis.
Austria formulará un ilemamiento do





Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0‘30.
Se reciben encargos para canUu&d ser­
vidos en sorveteras a precio c<3nvencio- 
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Pozos Dulces 44 ” Teléfono 419
MADERAS
H ijo s de Pedro V a lls .—MALAGA 
EBoritorio; Alameda Púncipal, núta. 12. 
ImportadoreB de xnaderŝ  del Ncrte de Euro- 
pa, Amórioay delpais.
Fábrica de aserrar maderas, salle Doctor 
Dávila (aoteB OnartoieB), 45
Camino de Antequera n.° 23
o sea a la entrada, se alquila un p'so con 
todas las comodidades, agua abundante 
y una azotea con preciosas vistas. Pre­
cio barato.
Compañía, número 13
piso segundo. SE ALQUILA este bonito 
piso con preciosa entrada, y agua abun­
dante.
Torrijos, núm ero 31
Se alquila un portal muy propio para 
éstablecimiento.
Madre de Dios, número 16
cochera o almacén con agua abundante, 
SE ALQUILA,—Lasllaves están al lado.
Molinillo del Aceite 8
SE ALQUILA un buen piso interior muy 
claro y alegre. Agua abundante y precio 
arreglavdo. __________
LOS BEMEEipS
Camino de Antequera núm. 2
MIGUEL MUÑOZ DÍAZ
Fábrica de aglomerados.—Carbón Pasíe.-— 
Beoouoeido es por so palefaooión el más eveo' 
ente y económioo.
Depósitos do carbones vegetales. 
Servicio a domicilio.
ARTES-flOBIAS
sistema VALERO de PINTO
Para mover por toda clase de fuerzas
Verdadera garantía 
del doble de extracción y mitad del coste, 
a todos los aparatos para riegos
Pedid precios y datos de más de GOO 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Poiá. Madrid
L L A V I N , ,
A. Fi I 
A lm acén al
O  E  E  V  
por m ayor y  m enor  
SANTA MARIA, 13.
^  3  C  U  A . L- 
de F erretéría  
MALAGA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres,' 
estaño, hojalata, tornilleria, clavazón, cementos, eto., etc. . .. /
Vinos Finos de Málaga criados Bodegúi caite Capüchhoé n* lo 
C I A B A  : F l Ú 3 S l l á í . B '  A E M  A Í Í ©  1 8 7 0
Don Bdiiardc Diez, dnano dal estabieoimientp da lá ettlle Se San Juan dé Dios número 26 
wnende vinoB a ios Biguientes precios:. . . , 1  ;
® VINOS df;  v a l d e p e ñ a  t ín t o
’ Uña arroba de 18 litros do Vino Tintó '
l¡a » » 8 » » » »
lj4 » ■ » 4 a » » ..
1 ».•'» :v
.Una botella de 8i4 » » »; .
Vinos Valdepeña Blonoo 
i  (a) de 16 litros Valdepeña blañoíi ptas 
l¡2 » 8 » » . * >








. • . Fesetaa 6
» I . ’ » 2‘fiO
. : . » i ‘26
. . . » 0<86
. . . » 0‘2S
Vinos del |waí8 
I  Vino Blanco Dulce los 18 litros ptas> 
Pedro Ximen » » p  »




Oolpr Añejo. . 
Be(ia Añejo’
Yeniai
Hay una suaursaí en la Plasa de Riego núm^ó 18', «Ls‘_ Merced», Oervéeoria 
No olvidar las señas, San Juan de Dios 26, y Oisnetos 58, (éaqúina al Pasülo de Santa












Un cQmunicadó oficial dice lo si­
guiente:
En la orilla izquierda del Niemen arro­
llamos a un destacamento alemán, apre-.  ̂
sándole hombres y cañones.
En los lagos de Kopiorao dos: colum­
nas enemigas sufrierctn grandes pérdidas 
a causa del fuego de nuestra artiilería. 't:
Los alemanes intentaron la: ofensiva 
en el rio Orciee; con resultado negativo.
En el norte de Prasniz lo? fiidescps tu­
vieron que retirarse ante éf . fuego biisó, 
y les cogimos muchísimas,municiones,y 
armas.
Én tos Cárpatos han tenido que reti­




El submarino alemán «U 2,9» . hundió 
el j ueves al vapor francés «̂ Aiuguste Con: 
seiU, a veinte y dos millas del sur de 
Starpoint.




El vapor alemán «Dresden» há echado 
á pique al buque inglés «Conway Gastte».
La tripulación salvóse, desembarcan­
do en Valparaíso y Washington.
De Sofía
>yS ’ Fugitivos
i. Han llegado'ea todos los trenes nume- 
^posos fugitivo? de Constantinopíd^. ‘ '
; Diferencias
Existen grandes diferencias de criterio 
entre Ips ministriOs jio la Guerra y del 
Interiqi; turcos;: /  ‘ /
El Tpsoro imperial ha sido trasladado 
a Asia.
Prop(5sitps
í Se afirma que si algunos buques délos 
aliados penetraran en el mar de Márma­
ra, tos turcos echarán , a pique sus na­
vios. ' '  .
Los alemanes h?rán Ip mismo con tos 
crucerps «Gpében» y «Breslau», que.es­
tán en reparación. .









Torrijos 31= piso seg¡u;a.do 
SE ALQUILA. 7’ie.nd: diez bf^hitaciones. 
Hermosa azotea. Agua abundante, sole­
ría dem arm oly  de dibujos. E s  muy clnro 
y está al sol de medio día..
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Pnerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
. Aceras del Gasino, núm. 18
ESPECTACULOS
‘ TEATEO PRINCIPAL.—Compañía de zar- 
azuela, Bagüer-Martinez,
Función para hoy
A lás ocho: «El amigo Melquíades»,
A las m ievey cuarto; 
treno).
A las diez y media: ’tE l alma del pueblo».
A las once y  medí#'.: «La viejecita».
Precios.--Butac^, 1 peseta; General 0*26.
CINE PASOÑ ALlNI.-fSituado en la Ala­
meda de Carlpé Haes, próximo al Banco ) 
Todas las ñpehes 12 magníficos cuadro*»» 
su mayor pnríte estrenos.
BALON. VICTORIA EUGENIA.—(Sítua-Jo 
en la Ppaza de la Merced).
Todals las noches exhibición de mag'nificM 
pelioñías, en su mayoría estrenos. '
PETO  PALAIS.—(Situado en calle do LI 
borlo García). •
Grandes funciones de oinemñtógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escpgldas pellonlas.
- CINE IDEAL.—(SituadQr;«u la Plaza de lol 
Moros).
Tedas las noches doce fiy agnlflcaspelíoniaii
«a su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.-y (Situado en Martiri 
eos). ,
Funciones de cin.erjiatógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y  noche )
Tipografi» df m , p?fvlai.—Poiofl Bplertíí*
P 'T3 O O
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